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MOTTO 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang 
 berilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
 
(Al-Mujadillah:11) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “ 
 
(HR.Turmudzi) 
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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang Evaluasi Program Kelurga Harapan (PKH) 
Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018 di Desa Krebet Kecamatan 
Jambon Kabupaten Ponorogo. Adapun hal yang melatar belakangi yakni 
mengingat kemiskinan adalah masalah utama dan merupakan masalah sosial yang 
senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Pemerintah melakukan upaya 
upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi upaya 
penanggulangan tersebut acapkali tidak menghasilkan suatu penyelesaian seperti 
yang diharapkan. Belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut mendorong 
pemikiran akan perlunya melakukan Evaluasi  salah satu Program 
penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu Program Keluarga Harapan 
(PKH).  
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Program Keluarga 
Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) 
sudah cukup bagus sudah mencapai target sesuai tujuan diantara lain 
meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat mereka rutin melaksanakan 
komitmen seperti sekolah minimal 85% dalam sebulan, kemudian meningkatkan 
status kesehatan ibu hamil, balita, lansia dengan cek kesehatan sesuai dengan 
protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan mengikuti posyandu bagi anak 
berusia 0 sampai dengan 6 (enam) tahun, serta mengikuti kegiatan di bidang 
kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki 
komponen lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat. Dengan demikian 
Program Keluarga Harapan (PKH) dirasa cukup efektif dan berhasil dalam 
menanggulangi kemiskinan tahun 2018 di Desa Krebet Kecamatan jambon 
kabupaten Ponorogo. 
 
Kata kunci: Program Keluarga Harapan(PKH), Penanggulangan Kemiskinan 
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